






































































































































































































vypadají.  Po  bližším  zkoumání  jsem  došel  k závěru,  že  průměrný  dům  s pečovatelskou 
službou či domov pro seniory je založen na několikapodlažní budově s co největším počtem 
pokojů  (bytů),  které  obývá  více  seniorů  najednou,  což  postupně  způsobuje  ztrátu  svého 
soukromí, které  je pro člověka dosti důležité proto, aby se v tomto zařízení cítil  jako doma. 
Z těchto důvodu  jsem navrhl  Senior park  tak,  abych  vytvořil  co nejvíce domácí  atmosféru 
každému obyvateli tím, že každý má svůj domek (domky budou v několika variantách – pro 
jednoho  i více obyvatel  (třeba manželský pár)), který bude mít pronajatý. Tomuto domku, 
který  je  navržen  tak,  aby  byl  provozně  co  nejméně  nákladnější,  přísluší  přilehlá  malá 
zahrádka  a  jeden  záhon  pro  pěstování  zeleniny,  což  je  častým  koníčkem  seniorů.  Pokud 
senior nebude mít zájem o pěstitelské aktivity, tak může trávit svůj volný čas procházkami po 
parku, který  je tvořen vegetační střechou hlavní budovy, která  je zapuštěná do terénu tak, 
aby  srovnala  terénní  převýšení  pozemku,  anebo  mohou  sjet  výtahem  do  centra  hlavní 
budovy,  kde  mohou  navštívit  knihovnu,  společenskou  místnost,  kde  se  budou  konat 
kulturně‐společenské akce, kavárnu, stacionář či se jít rehabilitovat do wellness centra. 












Stupeň:    Projektová dokumentace pro realizaci stavby   
2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
Jedná  se  o  novostavbu  domova  pro  seniory  –  hlavní  budovu  se  zázemím. Domky  pro 








3. Údaje  o  provedených  průzkumech  a  o  napojení  na  dopravní  a  technickou 
infrastrukturu 





















Jedná  se  o  novostavbu  centra  pro  seniory,  na  kterou  bude  funkčně  dále  navazovat   
obytná  část  tvořená  samostatně  stojícími  domky,  které  nejsou  předmětem  této 















Staveniště  se  nachází  v řadové  zástavbě  v  centru  obce  Veverské  Knínice.  V  obci  jsou 
provedeny stávající rozvody  inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, elektrická energie a ST 




1.2. Urbanistické  a  architektonické  řešení  stavby,  popřípadě  pozemků  s ní 
souvisejících 











Stavební  pozemek má  svažitý  charakter.  Výkopy  budou  svahovány  v poměru  1:2  do 
maximální  výšky 3,5m, poté  se musí provést  tzv.  lavička o minimální  šířce 500mm. Po 
odtěžení  zeminy  do  úrovně  ‐0,655mm  se  provede  hutnění  200mm  zeminy  na  míru 
zhutnění minimálně 30MPa. 

























obvodu  všech  vystupujících  prvků  nad  střešní  rovinu  bude  nasypán  kačírek  v šíři  500mm, 
okolo vpustí 300mm. Hydroizolační PVC‐P fólie Fatrafol 818/V‐UV s atestem na FLL normu – 
odolnost  proti  prorůstání  kořenů,  musí  být  separována  od  tepelné  izolace  geotextílií. 
Tepelnou  izolaci tvoří desky EPS kladených ve dvou vrstvách. Jako parozábrana bude sloužit 
bodově natavený oxidovaný asfaltový pás. Spádová vrstva bude tvořena lehčeným betonem 
s objemovou  hmotností  350kg/m2  –  Ekostyrenbeton.  Nosnou  část  střechy  tvoří  stropní 
konstrukce nad 1.NP. 
Izolace proti vodě 
Izolace  spodní  stavby  a  stěn  ve  styku  ze  zeminou  bude  tvořena  modifikovaným 
asfaltovým pásem, který zároveň slouží jako protiradonová ochrana.  
V místě styku novostavby a sousedního stávajícího objektu musí být proveden vlhkostní 










V podlahách  je  vložena  tepelná  izolace  EPS  200S,  která  je  izolačně  podpořena 
systémovými deskami podlahového topení tvořené tvarovaným polystyrenem. 









s velikostí  zrna  2mm  v barevném  provedení  SU1C  (světle  šedá)  a  SU3A  (tmavě  šedá)  na 
soklové části. Blíže je barevné řešení patrné z výkresu pohledu 1.2.09. 





v místě  samostatných  umyvadel  a  v sauně  bude  obklad  proveden  až  do  výšky  podhledu 
(3000mm). 
Výplně otvorů, truhlářské a klempířské výrobky 
Okna  budou  tvořena  hliníkovým  rámem  s hloubkou  75mm  firmy  Schüco  s osazeným 
izolačním dvojsklem. Barevná úprava hliníkových částí bude RAL 9005‐lesk.  
Vchodové  dveře  budou  automatické  lineárně  posuvné  dodané  firmou  Spedos.  Dveře 
budou vybaveny pojistkou proti výpadku elektrického proudu – v případě výpadku musí být 





Napojení  bude  dle  dopravního  řešení  označeno  dopravní  značkou  „stop“  a  budované 
parkovací stání značkou „parkoviště“ případně značkou „parkoviště invalidé“. 
1.5. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Vlivy  stavebních  úprav  na  životní  prostředí  je  minimalizován  tak,  že  nedochází  k 
zásadnímu ovlivnění  kvality  současného  vnějšího  životního prostředí,  ani pohodlí obyvatel 
v okolí objektu. Všechny odpady byly zařazeny, jako „Stavební a demoliční odpady“.  
   Při  výstavbě  jsou  použity  ekologicky  nezávadné  materiály.  Vzhledem  k charakteru 
stavby  nedochází  k žádnému  dopadu  na  životní  prostředí.  Nevznikají  žádné  nebezpečné 
odpady, ani emise hluku do okolní  zástavby,  které by  zapříčinily přímé  znečištění půdy,  či 
změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 
Při  realizaci  stavby  je  uvažováno  s těmito  technickými  opatřeními  v ochraně  životního 
prostředí: 
 budou  stanoveny  opatření  ke  snížení  hluku  a  prašnosti  na  staveništi  i  podél 
přepravních tras. 
Dále při výstavbě: 
 bude  omezeno  skladování  a  deponování  volně  ložených  prašných  materiálů  na 
technologické minimum 
 nebude  prováděna  s výjimkou  denní  údržby  údržba  mechanismů  (např.  výměny 
mazacích náplní), nebudou doplňovány PHM na nezabezpečených plochách 
 hlučné  mechanizmy  nebo  technologie  budou  používány  pouze  v určené  době, 
v maximální  možné  míře  budou  používány  stavební  mechanismy  se  sníženou 
hlučností (např. odhlučněné kompresory) 




   Při  nakládání  s odpady  budou  dodržena  ustanovení  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 
   Odpady  budou  prostřednictvím  oprávněné  osoby  předány  k využití  nebo  odstranění 
v souladu  s platnou  legislativou.  Bude  zajištěno  přednostní  využití  odpadů  před  jejich 
odstraněním dle 11 zákona č. 185/2001 Sb. 
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   Musí  být  prováděna  pravidelná  kontrola  všech  zařízení,  s cílem  předejít  haváriím  a 





1.6. Řešení  bezbariérového  užívání  navazujících  veřejně  přístupných  ploch  a 
komunikací 
Napojení  příjezdové  komunikace  na  veřejnou  komunikaci  bude  provedeno  tak,  aby 
nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší jako 20 mm. 

























Během  provádění  stavebních  prací, musí  být  striktně  dodržovány  ustanovení  nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci  na  staveništích  a  dále  nařízení  vlády  č.  362/2005  Sb.  o  bližších  požadavcích  na 




Nosné  konstrukce  v objektu  jsou  navrženy  ze  systémů  POROTHERM  a  PREFA  a  splňují 
součastné ČSN, platné stavební zákony a související předpisy a jsou certifikovány výrobcem.  
Statický výpočet bazénové stěny je přílohou dokumentace. 







Jsou  splněny  veškeré  hygienické  požadavky  kladené  na  tento  druh  stavby.  Použité 
materiály musí mít patřičný atest o ekologické nezávadnosti. Užíváním objektu zatěžováno 
okolí  nadměrným  hlukem  ani  prašností  U objektu  nedochází  k nežádoucímu  zastínění 
obytných  místností  od  sousedních  objektů  a  zároveň  objekt  nezabraňuje  proslunění 
sousedních objektů. 













hladiny  hluku  v souladu  s hygienickými  požadavky  dle  nařízení  vlády  č.  502/2000  Sb.  O 





8. Řešení přístupu a užívání  stavby osobami  s omezenou  schopností pohybu a 
orientace 
V objektu  je  uvažováno  s přístupem  veřejnosti  a  je  při  návrhu  uvažováno 
s bezpečnostními opatřeními pro osoby s omezenou schopností pohybu a to podle vyhlášky 














































4) TECHNICKÁ ZPRÁVA – ARCHITEKTONICKÉ A 
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ (F) 
 
a) Účel objektu 
Předmětem  dokumentace  pro  realizaci  stavby  je  novostavba  domova  pro  seniory  a  to 
zejména hlavní budova se zázemím. Domky pro bydlení jsou řešeny studií. 
b) Zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného  řešení  a 
řešení  vegetačních  úprav  okolí  objektu,  včetně  řešení  přístupu  a  užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Objekt se rozkládá na třech parcelách: 106/2, 107 a 108 v katastrálním území Veverské 
Knínice  s celkovou  plochou  3808m2.  Budova  má  obdélníkový  tvar  s šikmě  vysunutou 
bazénovou halou, která je rovnoběžná s hranicí pozemku a je celá polozapuštěná do terénu a 
to  tak,  že vegetační plochá  střecha navazuje na  rovinou plochu  s obytnou  částí komplexu. 
Tato vegetační střecha slouží  jako park či zahrada pro obyvatele Senior parku, má sníženou 















Interiér:  podlahová plocha    1011,22 m2 
Exteriér:  celková  plocha  pozemku  je  3808m2,  jednotlivé  plochy  jsou  vypsaný 
v koordinační situaci stavby 
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  Vstupní  část objektu  je orientována na  jižní stranu, kam směřuje  i hmota bazénové 
haly, která má fasádu i na východ a západ. 
  Oslunění  je pro daný  typ objektu dostačující,  zároveň objekt nemá  žádný negativní 
vliv na oslunění již stojích objektů. 
d) Technické  konstrukční  řešení  objektu,  jeho  zdůvodnění  ve  vazbě  na  užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
Jedná  se  o  jednopodlažní  objekt,  částečně  zapuštěný  do  terénu  s plochou  vegetační 
střechou.  Nosná  část  je  tvořena  kombinací  vyztužených  bednících  tvarovek  s akustickými 
tvárnicemi a železobetonovými sloupy. Úroveň osazení 1.NP je 0,000 = 330,10m n. m B.p.v.. 
Vnější  stěny  budou  zatepleny  EPS  a  XPS  polystyrenem  (viz  výkres  1.2.02  a  výpis  skladeb 
1.2.22).  Stropní  konstrukce  bude  tvořit  kombinace  předpjatých  železobetonových  panelů 
Spiroll a železobetonové desky. 
Podlahové  konstrukce,  technika  vnitřního  prostředí  stavby  a  další  související  stavebně 




Stavební  pozemek  má  svažitý  charakter,  čehož  využíváme  pro  zasazení  budovy  do 







V průběhu  stavby  budou  provedeny  zátěžové  zkoušky  a  bude  ověřena  předpokládaná 
únosnost základové spáry. 
d.3) Nosné konstrukce vertikální 
















Z hygienických důvodů po  celém objektu,  kromě bazénové haly a  sauny, bude použito 
pro  nášlapnou  vrstvu  polyuretanová  stěrka  Sikafloor‐300N  opatřená  uzavíracím  nátěrem. 
V bazénové hale a sauně bude použita slinutá keramická dlažba firmy RAKO s protiskluzovým 
povrchem.  
Vzhledem  k požadavkům  na  rovinatost  povrchu  bude  pod  polyuretanovou  stěrku  nalit 







s velikostí  zrna  2mm  v barevném  provedení  SU1C  (světle  šedá)  a  SU3A  (tmavě  šedá)  na 
soklové části. Blíže je barevné řešení patrné z výkresu pohledu 1.2.09. 










Okna  budou  tvořena  hliníkovým  rámem  s hloubkou  75mm  firmy  Schüco  s osazeným 
izolačním dvojsklem. Barevná úprava hliníkových částí bude RAL 9005‐lesk.  
Vchodové  dveře  budou  automatické  lineárně  posuvné  dodané  firmou  Spedos.  Dveře 
budou vybaveny pojistkou proti výpadu elektrického proudu – v případě výpadku musí být 
možnost otevření. Hliníkové části budou v barvě RAL 9005‐lesk. 







obvodu  všech  vystupujících  prvků  nad  střešní  rovinu  bude  nasypán  kačírek  v šíři  500mm, 
okolo vpustí 300mm. Hydroizolační PVC‐P fólie Fatrafol 818/V‐UV s atestem na FLL normu – 
odolnost  proti  prorůstání  kořenů,  musí  být  separována  od  tepelné  izolace  geotextílií. 
Tepelnou  izolaci tvoří desky EPS kladených ve dvou vrstvách. Jako parozábrana bude sloužit 
bodově natavený oxidovaný asfaltový pás. Spádová vrstva bude tvořena lehčeným betonem 
s objemovou  hmotností  350kg/m2  –  Ekostyrenbeton.  Nosnou  část  střechy  tvoří  stropní 
konstrukce nad 1.NP. 
d.12) Izolace proti vodě 
Izolace  spodní  stavby  a  stěn  ve  styku  ze  zeminou  bude  tvořena  modifikovaným 
asfaltovým pásem, který zároveň slouží jako protiradonová ochrana.  
V místě styku novostavby a sousedního stávajícího objektu musí být proveden vlhkostní 









V podlahách  je  vložena  tepelná  izolace  EPS  200S,  která  je  izolačně  podpořena 
systémovými deskami podlahového topení tvořené tvarovaným polystyrenem. 
Tepelná  izolace  střechy  je  tvořena  EPS  polystyrenem  a  blíže  je  vypsaná  v části  střešní 
konstrukce. 
d.14) Zpevněné plochy 
Pochůzí  přístupové  plochy  budou  řešeny  z betonových  zámkových  dlažeb  lemovaných 
betonovými  obrubníky  osazeními  do  betonového  lože.  Finální  vrstvy  budou  uloženy  na 
podkladní vrstvy z drceného kameniva. 






Objekt  je  založen  na  základové  pásy  pod  stěnami  a  základovými  patkami  pod  sloupy. 
Základové pásy a patky budou z betonu C16/20, podkladní betonová deska bude vyztužená 
KARI  sítí 8/100x100mm  a  v místě provedení příček bude  vyztužení  zesíleno  vložením další 
vrstvy kari sítě.  
V průběhu  stavby  budou  provedeny  zátěžové  zkoušky  a  bude  ověřena  předpokládaná 
únosnost základové spáry. 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
   Vlivy  stavebních  úprav  na  životní  prostředí  je  minimalizován  tak,  že  nedochází  k 
zásadnímu ovlivnění  kvality  současného  vnějšího  životního prostředí,  ani pohodlí obyvatel 
v okolí objektu. Všechny odpady byly zařazeny, jako „Stavební a demoliční odpady“.  
   Při  výstavbě  jsou  použity  ekologicky  nezávadné  materiály.  Vzhledem  k charakteru 
stavby  nedochází  k žádnému  dopadu  na  životní  prostředí.  Nevznikají  žádné  nebezpečné 
odpady, ani emise hluku do okolní  zástavby,  které by  zapříčinily přímé  znečištění půdy,  či 
změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 
Při  realizaci  stavby  je  uvažováno  s těmito  technickými  opatřeními  v ochraně  životního 
prostředí: 




 bude  omezeno  skladování  a  deponování  volně  ložených  prašných  materiálů  na 
technologické minimum 
 nebude  prováděna  s výjimkou  denní  údržby  údržba  mechanismů  (např.  výměny 
mazacích náplní), nebudou doplňovány PHM na nezabezpečených plochách 
 hlučné  mechanizmy  nebo  technologie  budou  používány  pouze  v určené  době, 
v maximální  možné  míře  budou  používány  stavební  mechanismy  se  sníženou 
hlučností (např. odhlučněné kompresory) 




   Při  nakládání  s odpady  budou  dodržena  ustanovení  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 
   Odpady  budou  prostřednictvím  oprávněné  osoby  předány  k využití  nebo  odstranění 
v souladu  s platnou  legislativou.  Bude  zajištěno  přednostní  využití  odpadů  před  jejich 
odstraněním dle 11 zákona č. 185/2001 Sb. 
   Musí  být  prováděna  pravidelná  kontrola  všech  zařízení,  s cílem  předejít  haváriím  a 






Napojení  bude  dle  dopravního  řešení  označeno  dopravní  značkou  „stop“  a  budované 
parkovací stání značkou „parkoviště“ případně značkou „parkoviště invalidé“. 
i) Ochrana  objektu  před  škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí,  protiradonová 
opatření 
Materiály použité  k výstavbě nebudou obsahovat  zdroje  radonu. Objekt bude  chráněn 
před vlivy vnějšího prostředí zdivem a fasádou. 




Projektová  dokumentace  respektuje  požadavky  vyhlášky  137/1998  Sb.,  o  obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 
Pro  realizaci  díla musí  být  v  souladu  s  §  47  zákona  č.50/1976  SB  ve  znění  pozdějších 
předpisů použito pouze materiálů a výrobků zdravotně nezávadných, jejichž vlastnosti budou 
garantovány výrobci. 
 Při  realizaci  díla  je  nutno  dodržovat  informace  obsažené  v  této  technické  zprávě  i 
poznámkách  na  jednotlivých  výkresech  a  dbát  pokynů  jednotlivých  výrobců materiálů  dle 
jejich technologických předpisů. 




Pokud  se  bude  jednat  o  podstatné  změny,  musí  být  projednány  s  projektantem  a 
stavebním úřadem a musí být povolena změna stavby před dokončením. 
DALŠÍ  TECHNICKÉ  SPECIFIKACE  STANOVÍ  PROJEKTANT  ODKAZEM  NA  VEŠKERÉ  PLATNÉ 

























































dle přílohy  č. 2 vyhlášky 499/2006 Sb.. Dále bylo zpracováno  tepelně  technické posouzení, 
požárně  bezpečnostní  řešení  stavby,  projekt  specializace  vzduchotechniky  a  specializace  z 
betonových konstrukcí, kde byla řešena stěna bazénu. 
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